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Bourges – 20 rue Samson
Sauvetage urgent (1985)
Olivier Ruffier
Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Ruffier Olivier
1 En 1985, l'aménagement d'une cave ancienne, d'une superficie de 20 m2, a entraîné la
mise  au  jour  de  trois  sépultures  en  pleine  terre  ainsi  que  l'angle  d'une  pièce
d'habitation gallo-romaine. Cette construction présentait un sol de béton fondé sur un
hérisson et des murs en petit appareil régulier revêtus d'enduit peint. L'exiguïté de la
fouille et la rareté du mobilier ne permettent pas une datation très précise mais ces
observations précisent cependant l'extension de la ville du Haut-Empire en direction
du nord-est [ (Fig. n°1), site K]. Les sépultures appartiennent selon toute vraisemblance
au cimetière médiéval de l'église paroissiale Saint-Ursin, toute proche.
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